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Since micro-blogging was introduced into China in 2009, it has been widely 
accepted and quickly become one of the most popular broadcast media. According to 
the latest national statistics, China has now 320,000,000 micro-blogging users. 
Micro-blog provides a free and vast discourse space for its users, constructing a new 
public sphere and restructuring the framework of discourse right. With micro-blog, the 
users participate in public affairs. The information come from micro-blog plays a more 
and more important role in exerting significant effect on social life. Public discourse 
right is realized on the micro-blog platform. 
Base on the public sphere theory of Habermas and the theory of Social 
Responsibility, this paper discusses the restructured framework of discourse right by 
the micro-blog in the view of I-media. By means of case studies and a survey, the author 
presents a distinction between discourse rights and discourse power as well as the 
problems in the exercise of the rights and power, which covers problems that may 
undermine the micro-blog-mediated public sphere. At the end of the paper, several 
suggestions are offered to insure a good environment for the healthy development of the 
sphere. 
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 
第一节  研究背景及研究方法 
 一、研究背景 
2006 年，博客技术先驱 blogger.com 的创始人埃文·威廉姆斯 (Evan·Williams)
创建的新兴公司 obvious 推出了世界上第一个微博网站 Twitter。而 Twitter 出乎意
料的成功和火爆引发了世界范围内的微博客网站勃发。从 2007 年开始，微博类
产品在中国试水，国内许多模仿 Twitter 模式的微博网站纷纷应时上马,出现了饭
否、叽歪等第一批中文微博。2009 年 8 月，新浪微博开始内测，迅速占领了中
国微博市场的大片江山。此后，搜狐、网易、腾讯等大型门户网站陆续推出微博
服务。2010 年年初，新浪微博开放 API 手机客户端，微博用户不需要使用电脑，
只用手机就可以随时随地浏览相关内容、进行转发或评论。这种比以往更为方便























第一章  绪论 
2 
数据，截至 2011 年 11 月底，微博用户已增长到 3.2 亿，微博每天发布和转发信
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